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1 Un diagnostic a été réalisé dans l’emprise (1 500 m2 ) d’un futur immeuble d’habitation,
situé à une cinquantaine de mètres au sud d’une butte remarquable, monument médiéval
dénommé la Poype, (classé au titre des Monuments Historiques en 1905), épicentre du
bourg castral médiéval. La Poype étant siège de pouvoir militaire et/ou religieux entre la
fin  du  haut  Moyen  Age  et  le  bas  Moyen  Age,  il  s’agissait  d’identifier  d’éventuelles
structures  fossoyées,  participant  du  système  de  défense  de  ce  château  et/ou  de
l’agglomération médiévale. En effet, les parcelles sondées jouxtent, au sud, un secteur où
ont été découverts, lors de diagnostics récents (Motte 2002, Motte 2003), deux fossés, l’un,
très large et profond orienté nord-sud et l’autre, se raccordant au premier, orienté est-
ouest. Il était plausible que le grand fossé se poursuive dans la parcelle concernée par le
projet immobilier.
2 L’intervention a permis de localiser deux fossés médiévaux, sans nul doute participant de
la défense du château de Villars-Les-Dombes. Ces deux structures fossoyées médiévales,
l’une recoupant l’autre, ne sont cependant pas situées dans l’axe attendu pour la suite du
fossé nord-sud reconnu en 2003. 
3 Le  fossé  le  plus  imposant,  bien  que  n’ayant  pu  être  observé  que  partiellement,  est
comparable, par ses proportions (plus de 11 m de large), au fossé reconnu plus au nord-
est, lors des interventions de 2002 et 2003. Mais, alors que la suite de ce fossé, à l’examen
du cadastre napoléonien, semblait fossilisé, dans le secteur étudié en 2008, par une limite
parcellaire, il a été observé plus à l’ouest. S’il s’agit bien de la même structure, le fossé se
referme donc au sud de la poype et ne se développe pas autour de l’ensemble du bourg
castral comme cela avait été envisagé. Ce fossé délimiterait plutôt une (première ?) basse-
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cour aménagée au pied sud du château (et séparée de lui par un autre fossé ceinturant le
tertre ?). 
4 De plus,  la présence d’une structure de combustion,  a priori  médiévale,  recoupant le
comblement  du  grand  fossé,  qui,  lui-même  en  recoupait  un  plus  ancien  après  son
comblement partiel, livre un aperçu des multiples phases d’occupation à l’intérieur d’une
même période (Xe  s. – XIIe  s.) et d’un même espace, auquel n’a pas toujours été dévolue
une seule vocation défensive, en dépit des apparences. Cette complexité chronologique et
fonctionnelle est également illustrée par les informations recueillies dans le cadre des
opérations précédentes concernant les abords de la poype, avec la mise en évidence de
structures de stockage antérieures ou postérieures à l’abandon des deux fossés. Le site
castral de Villars-Les-Dombes se trouve ainsi associé à des aires de gestion des récoltes et
peut ainsi être comparé au site de Vénissieux (Rhône), sur lequel nos informations sont
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